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Commence-
ment 
Short tille 
CHAPTER 6 
An Act to amend the 
Representation Act 
Assented tolu/y 21, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The Schedule to the Representation Act 
is amended by changing the name of "THE 
ELECTORAL DISTRICT OF GREY" to 
"THE ELECTORAL DISTRICT OF GREY-
OWEN SOUND". 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the 
Representation Amendment Act, 1993. 
CHAPITRE 6 
Loi modifiant la Loi sur la 
représentation électorale 
Sanctionnée le 21 juillet 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 L'annexe de la Loi sur la représentation 
électorale est modifiée par remplacement de 
l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE GREY» par celle de 
«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE 
GREY-OWEN SOUND». 
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2 La présente loi entre en vigueur le jour E.ntl'ff en 
où elle reçoit la sanction royale. · vigueur 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant la Loi sur la représentation 
électorale. 
